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Crisi i reconversió 
a les fabriques de «sants» 
JORDI PUJIULA 
L a industria de fabri-cació d'imatges re-
ligioses, els "sants d'Olot", es va ini-
ciar el 1880, amb el primer taller 
que porta encara el nom de El Arte 
Cristiano, fundat precisament per 
importants figures del món cultural 
i artístic olotí: els germans Vayreda, 
Manan i Joaquim, i per Josep Ber-
ga i Boix "l'avt Berga", entre altres 
socis. No cal analitzar aquí les im-
plicacions del seu origen: destacats 
artistes pintors iniciadors d'una re-
novado artística i del paisatgisme, 
afins al nacionalisme catalanista de 
la Renaixenga, provinents del car-
lisme, etc. '' 
Aquesta industria semiartesa-
nal es va anar desenvolupant al 
llarg deis anys amb la creació de 
nous tallers, gairebé sempre a par-
tir d'operaris del taller-mare que 
s'establien peí seu compte. Sempre 
amb noms rigorosament i religiosa-
ment adequats a la feina de fer 
"sants", fins a arribar a assolir un 
indubtable caire d'indústria típlca-
ment olotina. Els "sants d'Olot" eren 
i son coneguts arreu del món (el 
principal mercat era i continua es-
sent América) sinónims d'una con-
creta estética escultórica típus 
"Saint Sulpice". 
Quan va esclatar la guerra civil, 
hl havia a Olot una dotzena de ta-
llers dedicáis a aquesta fabr icado, 
entre els quals una cooperativa 
obrera. Els mes importants eren El 
Arte Cristiano {Vayreda, Bassols, 
Casabó, i Cia.). El Sagrado Corazón 
(Anónima Mató), Las Artes Religio-
sas (Succ. Josep Sacrest). El Rena-
cimiento (Castellanes, Serra i Ca-
sadevall). 
De tota manera, aquest sector 
havia experimental una torta dava-
llada amb l'adveniment de la Repú-
blica, i especialment a partir deis 
anys 1933 i 1934, en qué sovint es 
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va haver de reduir la jornada labo-
ral a tres dies per setmana. En 
aquest període república s'inicia-
ren també els primers intents de 
reconversió, per tal de transformar 
la tradicional fabricació d'imatges 
religioses en altres peces decorati-
ves i profanes {bust de la Repú-
blica, de Francesa Maciá, etc.). 
Peí que fa ais seus treballadors, 
no es pot pas pensar que una in-
dustria de caire tan "ortodox" i de-
dicada a una feina tan "espiritual", 
no generava també una conscién-
cia obrera d'esquerres, i que els 
seus treballadors fossin un sector 
menys radicalitzat que altres, com 
el textil o el metal!. Els treballadors 
deis sants, a causa de les caracte-
rístiques de la feina assolien sovint 
una certa consideració d'intel.íec-
tuals (hi ha múltiples exemples de 
pintors sorgits deis tallers de sants), 
que participaren activament a les 
vagues deis anys 1916 i 1919, i 
tenien una associació propia dins 
els sindicats locáis, el Sindicat d'Arts 
Decoratives. 
La revolució del 1936. 
Els primers mesos 
A Olot, l'esclat revolucionan del 
19 de julio! de 1936 va generar la 
creaciód'un Comité de Wilicies An-
tifeixistes, que prengué el poder i 
adopta de seguida mesures defen-
sives i económiques. Alfnora es va 
desencadenar una torta repressió 
sobre l'església i els sectors d' ideo-
logia mes dretana. Com a gairebé 
tot Catalunya, es produí la crema 
d'esglésies i objectes de cuite reli-
giós, principalment a partir del 25 
de juliol. 
Des del primer moment hi ba-
gué per part del Comité una clara 
voluntat de control económic I polí-
tic sobre la industria local. La pri-
mera mesura fou l'exigéncia a totes 
les empreses d'una relació del per-
sonal i deis setmanals a partir del 
19 de juliol. A primers d'agost es 
decreta una puja del 15% pels jor-
nals inferiors a 6000.- pts. anuals, a 
mes d'altres disposicions de caire 
social. Tot i així no es pot dir que hi 
hagués a Olot una clara tendencia a 
la col.lectivització i al control obrer 
de les industries, fins al decret de la 
Generalitat del 24 d'octubre del 1936, 
llevat d'algun cas esperadle en qué 
els amos havien abandonat f e m -
presa per temor a represálies .^ 
Els sants d'Olot, dones, es van 
continuar fabricant, tot i l'esclat re-
volucionan i el cl ima antireligiós del 
moment. El sector, com ja hem as-
senyalat, ja esteva immers en una 
crisi que venia de tres o quatre anys 
enrera, que la revolució i la guerra 
civil aprofundí. D'una banda, desa-
paregué de cop tot el mercat nacio-
nal d'imatges religioses, i la pro-
dúcelo, com veurem, es destina 
gairebé integrament a l'exportació, 
especialment a Sud-américa i Cen-
tramérica. D'altra banda el nombre 
de treballadors disminuí, tant per la 
incorporació de voluntaris al front 
com a les Milícíes locáis i a la Bri-
gada Municipal, que acolli treballa-
dors deis sectors en crisi, com el 
deis sants. 
Dues ímalges del bust huma articulable, fabricat a El Arte Cristiano duranS 
ei període 1936-1939. 
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Una relació deis treballadors 
olotins elaborada peí departament 
d'Economia del Consell Municipal 
d'Olot, a final del 1936, dona una 
xifra de 220 persones dedicades a 
les arts decoratives, d'un total de 
4.913 obrers en el conjunt de les 
industries locáis ^. 
Una altra relació del personal 
d'aquests tallers de santa, Tagost 
de 1936, ens dona idea del nombre 
de treballadors en les principáis 
empreses, i també de les tendén-
cies sindicáis (tot i que aquesta 
dada no pot teñir una clara signifi-
cado política donat que la sindica-
c ióes féu obligatoria per a tothom a 
partir del juliol). 
— Vayreda, Bassols, Casabó, i Cia, 
com'ptava amb 56 treballadors, deis 
qua ls46eren afiliats a la UGT i 10 a 
la CNT. 
— L'Anónima Mató tenia 40 treba-
lladors, 28 afiliats a la UGT i 12 a 
la CNT. 
— Succs. de Josep J.Sacrestconnp-
tava amb 51 treballadors, 46 afiliats 
a l a UGT, i 5 a la CNT ". 
Com es pot veure, el predomini 
sindical era majoritáriament uge-
tista {cal teñir en compte, pero, que 
la UGT, que no estava prácticament 
implantada a Olot abans del juliol 
de 1936, es va formar a partir deis 
quadres del Sindicáis Locáis, orga-
nització escindida, uns anys abans, 
de la CNT}. Tot i aixi noespotde ixar 
d'observar que la CNT, que fou la 
forpa que disposá del poder a la 
ciutat, els primers mesos de la re~ 
volució, era una forpa minoritaria 
ais tallers de sants, encara que, 
com veurem, en els Comités de 
control obrer, imposá els seus re-
presentants, en situació forpa pa-
ritaria amb l'altra central sindical, la 
UGT. 
El decret de col.lectivitzacions 
Signat per Josep Tarradellas el 
24 d'octubre del 1936, oficlalitzava, 
de fet, una situació de control revo-
lucionan sobre la industria catalana. 
A Olot, aquest t ipus de mesures 
s'implantaren a partir del mateix 
mes, i mes concretament per un 
decret del departament d'Econo-
mia del Consell Municipal d'Olot, 
que presidia Antoni Planagumá 
(ACR), el 21 d'octubre del 1936. 
Justificat per la "necessitat de lega-
litzar la situació creada per les cir-
cumstáncies, i d'altra banda, en vista 
deis actes de sabotatge realitzats 
per industriáis d'aquesta ciutat que 
han destinat cabéis de les indús-
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El Arte Cristiano fou una empresa sotmesa al control obrer. 
tries a fins completament aliens a 
elles" ^ 
Benaviat s'elaboraren actes d'ln-
tervencló peí control obrer de les 
empreses. A la ciutat, no es donava 
cap cas d'indústria de mes de 100 
treballadors, que havia d'ésser col-
lectivitzada forgosament. Tot i així, 
se'n produYren algunes a proposta 
deis treballadors, i básicament per 
motius d'abandonament per part 
del propletari. El nombre d'empre-
ses que tingueren control obrer a 
Olot fou de 54, distribuTdes per 
rams: 
Fabril I textil 17 
Adobament pell 10 
Al imentado 10 
Construcció 3 
Fusta 3 
Arts decoratives .... 6 
Metan 1 
Varis 4 
Del ram de les arts decoratives, 
és a dir, imaginería religiosa, les 
empreses amb control obrer signa-
ren les actes d'intervenció en data 9 
de novembre del 1936, essent no-
menats els delegats entre els treba-
lladors. La relació d'empreses i el 
nombre de representants, d'acord 
amb la seva af i l iado sindical és la 
següent: 
D'aquestes, només l'Anónima 
Mató, i Castellanos, Serra, i Casa-
devall, passaren a ésser empreses 
col.lectivitzades, a sol.licitud deis 
obrers, per l ' ab r i l i e l j unyde 1937 ^, 
d'acord amb l'apartat D del decret 
de Col.lectivitzacions, que preveía 
aquesta si "ocupant menys de 100 
obrers, recau acord de col.lectivit-
zacló entre la majoria d'aquests I 
el patró". 
Peí que fa ais sous, s'artlcularen 
per part de la Generalitat uns cré-
dits destínats a pagar una part del 
jornal deis treballadors, a través de 
rOficina Reguladora de Paga-
ments, de Salaris, creada el 15 de 
setembre de 1936, dependent del 
departament d'Economia ^. Nom-
brosos tallers de sants s'hi acolli-
ren. Així, l 'empresa Ramón Bretcha 
devia, en data 3 de maig de 1937, 
un total de 12.145'05 ptes. a TOfi-
cina Reguiadora. A can Castella-
nos, 18.516.-, Anónima Mató, 53.297.-i 
Josep Marguí, 15.745.- ^. Les as-
serntilees deis tallers i fabriques 
locáis sotmeses a control obrer, 
que s'havien de celebrar una vega-
da l'any, estaven presidides per 
Pere Jordá {CNT), que havia estat 
nomenat sots-deiegat de la conse-
lleria d'Economia de la Generalitat 
a la Garrotxa ^°. 
Vayreda, Bassols, Casabó i Cía 3 UGT 1 CNT 
Castelianes, Serra i Casadevall 3 UGT 2 CNT 
Ramón Bretcha 1 UGT 2 CNT 
Succ. Josep J. Sacrest 3 UGT 1 CNT 
1 Sind. Mercantil 
Anónima Mató 2 UGT 2 CNT 
i Sind. Mercantil 
Francesc Buchaca ? ? ^ 
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L'evolució de la industria 
durant la guerra 
Tot i que la situació política no 
era gens favorable a la fabrlcació 
d'imatges religioses, aqüestes es 
continuaren produint ais tallers 
d'Olot- Així, i a tall d'exemple, en 
data 21 de novembre de 1936, la 
f irma Pere Bretcha continua expor-
tant a Cuba, Medellín, Panamá, Lis-
boa i Manila, segons documents 
que figuren a I'AHMO '"". 
El control de les exportacions 
l'efectuá el departament de ProveV-
ments del Consell Municipal d'Olot. 
El 27 de novembre de 1936, es féu 
la proposta, que fou resolta favora-
blement el dia 11 de desembre del 
mateix any, de nomenar Joaquim 
Perayre representant del departa-
ment per a Assumptes comerciáis a 
Barcelona. Aquest (que havia estat 
anteriormení representant de la fá-
brica d'embotits de Baldiri Des-
eáis), s'ocupá de tramitar les ex-
portacions de les industries oloti-
nes, i en especial deis tallers de 
sants ^ .^ L'intercanví de cartes, te-
legrames, etc. entre Joaquim Pe-
rayre i el departament de Proveí-
ments és ben explícit del manteni-
ment de Tactivitat comercial d'imat-
ges religioses. {Una altra industria, 
de mantellines en aquest cas, tam-
bé continua fabricant i venent). 
Així, en una carta dirigida al de-
partament de ProveVments del 25 
de maig de 1937, Joaquim Perayre 
indica que pujará a Olot per em-
portar-se una col.lecció de mante-
llines i d'imatges i en demana ca-
táleg. Encara 5 dies mes tard, n'es-
criu una altra en qué es queixa que 
en el contingut de les caixes hi tro-
ba a faltar dos "banderi l leros" en-
carregats " . {Cal recordar aquí que 
aquest nom designava, en l'argot 
deis imatgers, les figures del Sant 
Crist). Peí maig i juliol de 1937, hem 
trobat també telegrames indicatius 
del comerg d'imatges religioses: 
"Llegó Manau. Dice para tratar ven-
ta mil estatuas. Precísale entrevista 
con Jordá y dos miembros de la 
C.N.T. del Comité de enlace esta-
tuario. Mañana primera hora. Con-
viene estén autorizados para resol-
ver y traigan precios", signats peí 
mateix Joaquim Perayre ''^. 
No cal dír, perú, que l'activitat 
industrial deis sanís d'Olot s'aná 
esllanguint al llarg de la guerra. 
Sembla queh i hagueren pressions, 
en els primers moments, per tal de 
parar aquesta activitat, conside-
rada poc adient amb l'esperit anti-
religiós i iconoclasta que impera els 
primers mesos de la revolució, pe-
ro la necessitat de mantenir l'activi-
tat d'un bon nombre de treballa-
dors, i les divises que aquesta ge-
nerava, toleraren la fabrlcació deis 
sants a Olot. 
En contestado a l'enquesta que 
la conselleria d'Economia de la Ge-
neralitat dirigí ais Ajuntaments, el 9 
de gener de 1937, en la qual es 
demanava la relació d'articles ap-
tes per a l'exportació, la conselleria 
d'Economia del C.M. d'Olot, desta-
cava: 
—Genere de punt (mitjons, suéters, 
camisetes, etc.}. 
—Articles d'ebenisteria {cadires de 
fusta). 
—fylaterials (pell de conill). 
—Objectes d'art: 
— imatges de totes les mides. 
—figures de pessebre. 
—material pedagógic escolar. 
—reproduccions d'obres arqui-
tectóníques. 
L'enquesta declarava com a pro-
ductes exportables no solament "els 
que de costum s'envien a l'estran-
ger, sino també els que es venien a 
Espanya, pero que per les actuáis 
circumstáncies no troben sortida 
en els mercats interiors" '^. El con-
trol del comerg amb l'exterior l'e-
fectuá la Generalitat de Catalunya, 
fins al decret del ministeri d'Hi-
senda i Economía de la República 
del 13 d'agost de 1937, que feia 
dependre l'organització i el control 
del comerg exterior del Govern Re-
pública ^^ 
Els íntents de reconversió 
La manca de feina es féu, pero, 
cada vegada mes marcada, tant 
per motius generáis que la mateixa 
guerra comporta en amplis sectors 
productius, com per la mateixa clas-
se d'indústria. A la majoria de ta-
llers es treballava només 3 dies a la 
setmana. Ja hem vist pero que la 
crisi venia de mes lluny, i que s'ha-
vien produVt alguns intents per re-
convertir la fabr icado d'imatges re-
ligioses en altres de decoratives, d i -
guem-ne profanes. 
A la sessió del Consell Mun id -
pal de l ' l l d'agost de 1937, "es 
dona compte d'una instancia deis 
obrers de les fabriques d'arts deco-
ratives, exposant la situació en qué 
es troba aquesta industria, i dema-
nant que l'Ajuntament intercedeixi 
prop del Govern de la Generalitat 
per a obtenir un crédít o subvenció, 
i que, mentre es tramiten aqüestes 
gestions, la Caixa Municipal avanci, 
setmanalment els jornals deis 250 
obrers empleats en aquella indus-
tria: acordant-se fer les gestions 
pertinents per veure de conseguir 
de la Generalitat de Catalunya un 
ajut a aquella industria, manifestar 
ais sol.licitants que l'Ajuntament no 
pot fer l'aveng de jornals que dema-
nen, i indicar-los la conveniencia de 
fabricar material escolar, que seria, 
seguramente de fácil venda, en 
comptes de fer imatges religioses" "'''. 
Aquesta reestructuració, que ja 
s'estava portant a terme en alguns 
tallers, va fer que es produis un 
altre tipus d'imatge, sovint coexis-
tint amb la fabr icado deis sants. 
Així, sabem que a l'Art Cristiá es 
fabricaren altres objectes, com ni-
nes, cavalls, i material pedagógic 
{principalment un eos huma articu-
lable, i mapes en relleu de Cata-
lunya) ^ .^ 
A les Artes Decorativas es fa-







—bust de Durruti ^ .^ 
I segons Alexandre Cuéllar, tam-
bé s'arribaren a fabricar busts de 
Joaquim Maurín, Caries Marx, al-
legories de la República, calenda-
ris, maniquis, etc. ^°. 
A partir del 1938, és difícil esta-
blir la trajectória de la industria, 
donada la manca dedocumentació 
al respecte. Com hem eomprovat, 
per l'agost de 1937 el nombre de 
treballadors de la imatgeria reli-
giosa a Olot era sensiblement simi-
lar al del comengament de la guerra 
(si bé també cal pensar que la xifra 
podía haver estat inflada). Per infor-
macions oráis, sabem que les He-
ves del 1938 s'emportaren bona 
part del personal al front, pero de 
fet, l'aetivítat continua fins al final de 
la guerra, peí febrer de 1939. 
Val la pena assenyalar aquí que 
alguns industriáis d'Olot que pas-
saren a la zona nacional, varen fun-
dar-hii tallers de sants. Així, Ramón 
Bosch i Torrentá en crea un, l'any 
1937. a San Sebastián, i Joan Ca-
sas i Terradellas en funda un altre a 
Santo Domingo de la Calzada ^\ 
Alguns propietaris d'empreses 
varen fugir a la zona nacional, pero 
la majoria restaren a la seva fá-
brica, sovint incorporats com a tre-
balladors o enearregats. S'ha de 
ressaltar només el cas de Manel 
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Taller de sants a la presó de Girona (Seminari) l'agost de 1940. 
Serna —detingut per incompiiment 
de les normativas sobre preus dic-
tades peí departament d'Economia 
del C.M. d'Olot, i no pas per raons 
politiques— de Tempresa Castella-
nes, Serra i Casadevall, que va ser 
assassinat al Triay. juntament amb 
altres olotins, en els fatídics esde-
veniments del 31 d'octubre de 1936, 
com a represalia peí suposat de-
sembarcament a Roses. 
Uart cristiá: Tevolució d'un taller 
El cas concret d'un taller pot 
exemplificar prou bé l'evolució de 
la industria durant la guerra. Com ja 
hemvist, la f irma Vayreda, Bassols, 
Casabó, i Cia (El Arte Cristiano), 
capdavantera de la prodúcelo de 
sants d"Olot, va continuar funcio-
nantdurant la contesa. Un de lspro-
pietaris, el Sr. Oliveras, va passar a 
la zona nacional els primers mesos 
de la guerra. Un altre, el Sr. Casa-
be, va dimitir del seu carree. El 
nombre de treballadors, per l'agost 
de 1936, era de 56, que donada la 
sindicació obligatoria, es repartien 
en 45 afiliáis a la UGT i 10 a la CNT. 
Els jornals eren de 26 pessetes set-
manals per a un pintor, 31 per a un 
retocador, i 24 per a un emmotl la-
dor. Segons la declaració de l'em-
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presa, peí maig de 1937, referent 
ais productos disponibles per a l'ex-
portació, consta que n'hi ha dispo-
nibles per valor de 125.000 ptes. La 
quantitat que es pot produir en 3 
mesos és de 45.000 ptes., tenint en 
compte queestrebai la 20 hores a ta 
setmana 2 .^ Els treballadors, el 9 de 
novembre de 1936 varen nomenar 
un comité obrer de control, format 
per Marcel.li Montanyola, Josep 
Presta, Josep Casas, Albert Guar-
dia, i Joan Sarola, el quat féu, prác-
ticament, funcions de direcció ^^. 
Al Ilibre d'actes de la societat, i 
peí que fa al període 1936-1939, 
només hi figura la del 29 d'abril de 
1937, en qué per indicació del Con-
sell d'Economia del C.M, d'Olot es 
procedí a un balang que reflectia les 
pérdues sofertes per l'empresa ^''. 
La redúcelo del personal va és-
ser progressiva. Al final de la guer-
ra hi treballaven aproximadament 
de 10 a 15 treballadors. També hem 
assenyaiat que amb la reconversió 
es produVren tóraxs humans articu-
lables i maoes en relleu. Respecte a 
les imatges religiosos, es venien a 
América llatina (hi ha noticies de 
comandes a l'Havana i Bogotá}, aixi 
com a l'india anglesa, Filipines. i 
altres paVsos europeus. 
Les grans dimensions de la fá-
brica varen fer que fos cobejada 
per diversos organismes politics i 
ques'intentessin.senseéxit, lescon-
fiscacions, per influencia de Joan 
Sarola, destacat militant de la UGT 
que aconseguí evitar-les. 
Els sous varen ser pagats també 
mitjangant els crédits de la Genera-
litat a través de rOficina Regula-
dora de Pagaments i. per cert, va-
ren haver d'ésser tornats en part, 
acabada la guerra, al nou govern 
franquista. 
Ais darrersdies de la contesa, el 
gener de 1939, algunes sales varen 
ésser ocupados per les trepes re-
publicanes en retirada. Amb l'en-
trada de les torces franquistes. 
aquestestambés'instal.larenalguns 
dies en el recinte. 
Almenys dos delegats del Comi-
té Obrer de Control. Sarola i Casas, 
varen anar a la presó de Girona 
acabada la guerra, condemnats peí 
régim franquista, i no varen ésser 
readmesos al taller en sortir-ne ^^, 
El final de la guerra 
Ja hem dit que és difícil resse-
guir la trajectória deis tallers de 
sants a Olot a partir de 1938, dona-
da la manca d'informació docu-
mental, i que la majoria deis tre-
balladors anaren a la guerra. Tot i 
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així, es mantíngué un cert grau de 
producció. Amb l'entrada de les 
tropes franquistes, i radveniment 
d'un nou régim, la situació canviá 
radicalment. Elcl imaantiref igiósen 
qué s'havia viscut des del 1936 es 
convertí a partir del febrer de 1939 
enunaeufór iaderel igiosftat, i enun 
ambient exultan! de reparació ecle-
sial, dominat per una ideología en 
la qual el catolicisme va ser una de 
les torces donninants. No cal dir 
dones, que es visque de nou temps 
de vaques grasses ais tallers de 
sants d'Olot. que dura práctica-
ment fins al 1960, amb la crisi que, 
de fet, produl el Concili Vaticá II. 
Un tret fins i tot simptomátic de 
la nova situació es produí el 1939, 
en qué alguns reclusos olotins a la 
presó de Girona (al Seminari pr i-
mer, i mes tard a la presó de SaIt}, 
muntaren un taller de sants, per tal 
de beneficiar-se de la reducció de 
penes pe) treball ais tallers peniten-
ciaris, que es mantingué fins a 
l'any 1943 ^^ 
Els "Sants d'Olot", una industria 
prou arrelada a la ciutat. visqueren 
el període 1936-1939 amb les vici-
situds de la majoria de les fabri-
ques locáis, llevat de les que es 
destinaren a industries de guerra. 
Les caracteristiques especiáis d'a-
quest sector varen fer que, malgrat 
l'ambient contrari al fenomen reli-
giós, es mantingués, paradoxal-
ment, l'activitat durant el període 
bel.lie, tot i eJs intents de reconvertir 
la industria. 
Jordi Pujiula és psiquiatre. 
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